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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui dampak program Masterchef US 
pada minat memasak mahasiswa Hotel Management , dan seberapa besar dampaknya 
bagi mahasiswa Hotel Management Binus University.  
METODE PENELITIAN menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei 
menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk 
mendapatkan data tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi secara 
umum . peneliti juga meggunakan survei eksplanatif untuk mengetahui hubungan antar 
variabel x dan variabel y.  
HASIL YANG DICAPAI  koefisien korelasinya berada pada nilai r (0,855) yang 
berada pada interval 0,80 – 1,000 dengan tingkat hubungan sangat kuat , yang artinya 
minat memasak mahasiswa Hotel Management dipengaruhi oleh menonton Masterchef 
US . Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya dalam bidang cooked 
dan pengolahan makanan. Dalam hasil hipotesis Ha diterima yaitu terdapat dampak 
antara program Masterchef US terhadap minat memasak mahasiswa Jurusan Hotel 
Management. 
SIMPULAN , program acara “Masterchef US“  efektif dalam mempengaruhi minat 
memasak mahasiswa Hotel Management yang dipengaruhi oleh 3 efek yaitu efek 
kognitif ,afektif dan efek behavioral ,dan teori uses and gratification  . Merupakan 
tontonan yang menarik dan diminati , menimbulkan minat memasak ataupun mengolah 
makanan setelah menonton.  
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